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Однією зі складових інформаційно-аналітичної системи моніторин-
гу теплоспоживання є підсистема збирання даних. Дана підсистема 
представляє собою апаратно-програмний комплекс [1], Основне фун-
кціональне призначення якого полягає у збиранні та розміщенні в 
єдиній базі даних показників фактичного рівня споживання теплової 
енергії, стану теплової мережі (значення тиску та температури тепло-
носія), а також поточних кліматичних умов. На основі зібраних даних 
реалізовано алгоритм прогнозування необхідної кількості теплової 
енергії на найближчий період часу. 
Оперативність надходження даних є необхідною умовою надання 
актуальної інформації для своєчасного регулювання споживання рівня 
теплової енергії, що забезпечує її раціональне використання. Під поді-
єю у підсистемі збирання даних розуміємо успішне занесення до бази 
даних запису у встановлені проміжки часу (кожну годину). Ведення 
журналу подій та реалізація алгоритму його обробки дозволили відс-
лідковувати ситуації,  коли дані не були занесені в базу даних.  До та-
ких ситуацій відносимо відсутність електроживлення в місці підклю-
чення термінала збирання даних, вихід з ладу лічильника теплової 
енергії, датчиків температури та тиску. 
Журнал подій представляє собою окрему таблицю бази даних web-
системи моніторингу теплоспоживання, яка автоматично заповнюєть-
ся програмним скриптом обробки помилок. 
Таким чином шляхом ведення журналу подій та його обробці реа-
лізовано можливість відслідковування виключних ситуацій при авто-
матичному збиранні даних. Подальші дослідження спрямовано на ре-
алізацію смс-інформування про виникнення помилки при занесенні 
даних особи, відповідальної за її усунення. 
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